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İstiklal Marşımız
B İR dönemin Kültür Bakanı, Sn. N.Kemal Zeybek tarafından kamuoyunun tartışması­na açılan “İstiklal Marşı“mızın bestesinin 
değiştirilmesine İlişkin konu, değişik boyutlarıyla 
devam edegelmektedir. Müzikten anlayan-anla- 
mayan, biien-bilmeyen birçok kişi, görüşlerini 
basında, radyoda, TV  ekranlarında dile getirmek- 
teler; tüm Türk toplumunu ilgilendiren “İstiklal 
Marşı", güncelliğini korumaktadır. Yakın geçmiş­
te TV'de konuyu gündeme getiren Bakan’ın da 
katıldığı bir açıkoturum yapılmış, bazı görüşler 
tartışılmış, ancak somut bir sonuca ulaşıla­
mamıştır.
Yurdumuzun değişik yörelerinde, uzun yıllar 
müzik eğitimciliği görevini, ideale en yakın an­
lamıyla yaptığına inanan eğitimci olarak, konuya 
ilişkin birçok sorulara yanıt verebilecek açıkla­
malar getirmek istiyorum.
Büyük şair M.Akif’in, ulusal bağımsızlığımızı 
en güzel şekliyle dlzelediği İstiklal Marşı, açılan 
yarışma sonucu, A. Rifat Çağatay'ın bestelediği 
biçimiyle 1924-1930 yılları arasında altı yıl sürey­
le, yurt içinde ve yurt dışında “ milli marş" olarak 
seslendirilmişti. Sibemol majör tonundaki bu 
beste, dönemin müzisyenleri, halk ve hatta Ata­
türk tarafından da sevilmemişti. Bu arada Zeki 
Öngör, yeni bir ezgiyi, İstiklal Marşımızın güzel 
güftesine yamamış ve yönetimindeki bando-mızı- 
ka okulu öğrencilerine öğretip, Atatürk'ün okulu 
ziyaretinde, "Paşam, İstiklal Marşımızı yeniden 
besteledim, dinlemek lütfunda bulunur musu­
nuz?” diyerek çaldırmıştır. Yeni beste, Atatürk'ün 
hoşuna gitmiş ve konu Meclis’te görüşülerek ka­
rara bağlanmıştır.
G.E.E. Müzik Bölümü öğrencisi olduğum yı­
llarda , İstiklal Marşı’nın konu edildiği bir koro 
çalışmasında. Prof. Eduard Zuckmayer’in bu açı­
klamalarını hayret ve ilgiyle dinlemiştim. Ardı­
ndan, değerli hocam, eğitimci ve bağdar Muam­
mer Sun da marşımızın prozodi (söz-müzik uyu­
mu) yönünden uyumsuzluğunu eleştirerek buna 
bir çözüm getirilmesi gerektiği şeklindeki düşün­
celerini belirtmişti. Bu eleştiri ve görüşlere katı­
lmamak elde değildi. Ancak o yıllarda, böyle bir 
savın (İstiklal Marşt'nın bestesinin değiştirilmesi) 
ortaya atılması, belki de yasalara göre suç sayıla­
bilecektir.
İstiklal Marşımız, 1930'dan bu yana Z.Ongör’- 
ün bestelediği şekliyle çalınıp-söylenmeye 
çalışılmıştır. Bando ile seslendirildiğinde büyük 
coşku yaratan marşımızın, sözleriyle eşlik edil­
meye yeltenildlinde ortaya çıkan uyumsuzlukla­
ra, hem hepimiz tanığız hem de birçok eleştirilere 
konu olduğunu bilmekteyiz. (Vurgu ve tonlamada 
terslikler, sözün müziğe, müziğin söze uyumsuz­
lukları vb.)
Bestenin değiştirilmesi düşüncesi, demokra­
tik uygulama ve gelişmeler içinde son iki-üç yıldır 
tartışılmakta, bu konuda kesin bir sonuca ulaşıla­
mamaktadır. Yapılan anket ve röportajlar, 
halkımızın büyük çoğunluğunun “değiştirmeye 
karşı olduğu” İzlenimini vermektedir. Milli 
Marşımız, altmış yılı aşkın süredir her tören, her 
bayram ve her yerde çalınıp-söylenmeye çalışı­
lmaktadır. Eğitim görmüş yetenekli elemanlardan 
oluşan askeri-sivil bandolar, sol minör tonunda 
bestelenmiş şekliyle marşımızı çok güzel çal­
maktadırlar. Bando eşliğinde güfteyi seslen­
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dirmeye çalışan büyük halk kitleleri ise hem yuka­
rıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı, hem de bir- 
buçuk oktavlık tiz sesin geniş aralıkları içinde bü­
yük zorluklarla karşılaştıkları için uyumsuzluk ve 
kopukluk oluşmaktadır.
Konu, opera sanatçılarını, senfoni orkestra­
larındaki sanatçıları, halk müziği ile uğraşanları, 
Türk musikisi icra edenleri veya diğer tür müzik­
lerle piyasa yapanları ilgilendirmez; sadece mü­
zik eğitimcilerini ilgilendirir. Olayın bilincinde 
olan “bir avuç" müzik eğitimcisi ise sorunu çö­
zümlemek için marşımızı, mi minör, bazen de re- 
diyez majör tonuna transpoze ederek rahat söyle- 
tebilme çabasına girmektedirler. Bu çabanın, 
olumlu sonuç verdiği gözlenmekte, bu nedenle 
müzik eğitimi kitaplarında da mi minör tonunda 
yazılmakta, notalar bu şekliyle öğretilmekte ve 
seslendirilmektedir.
SONUÇ
Sözleriyle, tarihi övünç kaynağımız olan İstik­
lal Marşımızın bestesi, bozukluğundan dolayı de­
ğiştirilmeli mi, değiştirilmemeli mi? tartışmasına 
son verilmelidir. Sol minör tonundaki bando ve 
orkestra partisyonlarının, mi minör tonuna aktıra- 
larak yurt içi ve yurt dışındaki tüm ilgili kurumlara 
gönderilmesi zor olmayacak; olumlu bir değişim 
sağlayacaktır. Bu değişimle marşımızın, daha bü­
yük coşkuyla, orijinalliği bozulmadan daha az ha­
talarla seslendirileceğine ve ebedileşeceğine 
inanıyorum. Sorunun çözümü için önkoşul, yeterli 
sayıda yetenekli ve bilinçli müzik eğitimcisinin 
yetiştirilmesidir.
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